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Z ko.nc·ern ro.ku 1959 przy Instytucie Luzyckim (Institut za serbski 
Ludo.spyt) w Budziszynie uko.nstytuo.wata sill ko.rnisija dialekto.lo.giczna, 
ktora po.dilt1a akcilt zmierzajllclj do. o.praco.wania atlasu jltzyko.wego. dia­
lektow luiyckich. Zadanie to. wlllczono do. perspektywicznego. planu 
nauko.wego. Niemieckiej Akademii Nauk, ktore,j placowklt stano.wi insty­
tut budziszynski. 
Praclt nad atlasern po.djltli jltzykoznawcy z Budziszyna we wspolpracy 
z jltzyko.znawcarni z Instytutu So.ifabistycznego. Karl-Marx-Universität w 
Lipsku. W pierwszyrn etapie t ych prac przygo.to.wano. kwestio.nariusz 
atlasu, wzo.ro.wany na innych kwestio.nariuszach slo.wianskich, lecz bardzo. 
przy tym wyrainie zindywidualizo.wany, wszechstro.nn~e przernyslany i 
dosto.so.wany do. po.trzeb zroinico.wanego. terenu. Kwestio.nariusz ten w 
chwili o.praco.wania liczyl oko.lo. 2400 pytan usystematyzo.wanych wed· 
lug pewnych gruptematycznych, jak »Swiat zwierzltcy«, »Do.rn i po.d­
worze «, »Czlo.wiek i jego. wlasciwo.sci« itp. Wszystko. to. Sll pytania 0. 
nazwy ko.nkretnych desygnatow lub 0. znaczenie ko.nkretnych slow, tak 
do.brane, ahy o.dpo.wicdzi przynO'sily pelny o.,braz systemu fo.nologicznego. 
i po.dstawowej leksyki badanej wsi. Do.lllczone do. kwestio.nariusza pyta­
nia o.nomas tyczne zo.rientujll eksplo.rato.row w geo.grafii najtypo.wszych 
imio.n, na.zwisk, sufiksow derywujljcych nazwiska ko.biece, patro.nimi­
kow roinego. typu itp., a takze przynio.Sll bo.gate materialy w zakresie 
nazw miejsco.wych i tereiIlo.wych. - Zasadniczo. o.dpo.wiedzill na pytanie 
kwestio.na,riusza jes t przy no.minach No.m. sg., u werbow ZollS infinitivus. 
Nadto. do. szeregu hasel do.lllczo.no. do.datko.we pytania 0. zalezne formy 
fleksyjne, ktore skladajll silt na o.braz systemu fleksyjnego. wsi. Skladni 
kwestio.nariusz nie uwzglltdnia wyjllwszy nieliczne pytania do.tyczllce 
rekcji po.szezegolnych czaso.wnikow i przyimkow. 
Kwestümariusz, w ukladzie haslo.wym, zrooago.wany jest po niemiecku, 
na co. po.zwala dwujltzyczno.sc zarowno. info.rmato.row jak eksplo.ratorow, 
a co. je.dno.czeSnie sugeruje najprostszq i najszczltsliwszll fürmIt pytania: 
tlumaczenie z jednego. jltzyka na drugi. Do.tyczy to. o.czywiscie wyraz6w 
czy zwro.tow haslo.wych, ealo.sc pytania zaleca 8ilt fo.rmul6wac po. luzy­
cku, w rniarlt moino.sci w rniejsco.wym dialekcie. 
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Po pierwszej konfrontacji z terenem w kilkunastu wsiach kwestiona­
riusz zostal poddany gruntownej rewizji - szereg pytan uslmil(to, inne 
dodano lub przeredagowano - rzecz w pracach atlasowych nie do unik­
nil(cia. Na ogol jednak »proba ogniowa« wypadla w pelni pozytywnie. 
W obecnej swej postaci kwestionariusz jest sprawnym i precyzyjnym 
narzl(dziem dobrze do,sto~owanym do celow atlasu. lest tez d08tatecznie 
obszerny, aby pozwolic sobie na pewien margines pytan scisle nie po­
rownywalnyc.h, ale cennych dIa prowadzonych rownolegle z atlasem 
prac mQnograIicznych i leksykograficznych. 
Celem atlasu jest a) jaknajpelniejsza dokumentacja dialektalna dIa 
calego terenu dzis jeszcze luzyckiego, b) nowa pelna synteza podzialu 
dialektalnego Luzyc oparta na porownawczej analizie materialow ze 
wszystkich punktow terenowych. Pierwsze z tych dwoch waznych zadan 
zadecydowalo 0 organizacji eksploracji terenowej, ktora w rOlku biezll­
cym skoncentrowala sit) na Dolnych Luzycach, gdzie, w pewnych wsiach 
kilkoletnia zwloka moglaby uniemQzliwic przeprowadzenie ankiety atla­
sowej, gdyz dialekt znany jest - niekieJy tylko biernie - jedynie naj­
starszemu pokoleniu. 
Przewidziana siec punktow atlasowych obejmuje 140 wsi - 60 na 
Dolnych i 80 na Gornych Luzycach. 511 to w zasadzie, wyjllwSZY na Sor­
nych tuzycach okolice szczegolnego zagl(szczenia osadniczego; wszystkie 
wsi lllzyckie do dzis zachowane. Naczelnym kryterium doboru punktow 
byl zawsze stan zachowania dialektu. 
W roku biezllcym w czasie trzech miesil(cy letnich przeprowadzono 
ankietl( atlasowll w dwudziestu dwoch wsiach na terenie Dolnych Luzyc, 
a jedna wies wobec braku odpowiednich informatorow zdyskwalifiko­
wano jako punkt atlasowy. 
Do udzialu w tegorocznych badaniach jl(zykoznawcy luzyccy zapro­
sill gosci zagranicznych - diaIektoIogow polskich, czeskich i ro,syjskich, 
chCllC wykorzystac na swoim terenie ich doswiadczenia meto·dologiczne. 
Jako jedna z uczestniczek tych mil(dzynarodowych badan mogl( z calym 
przekonaniem stwierdzic, iz eksperyment udal sil( i byl (przynajmniej 
dIa uas - gosci) - z wieIkll korzyscill. 
Badania terenowe Da Luzycach przeprowadza gil( w bardzo milej 
atmosferze. Wysoki poziom kulturalny Iudnosci sprawia, ze zwlaszcza 
najstarsi informatorzy witajll d.ialektologow chfttnie i wykazujll zrozu­
mienie dIa ich pracy. Przyczynia sil( do tego niewlltpliwie takze dwujl(­
zycznosc wsi luzyckiej tj. codzienny, praktyczny kontakt z problemami 
jl(zykowymi. - Trudno byloby sobie wyobrazic mozliwosc przeprowad­
zenia tak ohszernej ankiety, notabene w najgorl(tszym dIa rolnikow se­
zonie, gdyby nie bardzo ofiarna i serdeczna postawa infonuatorow. 
Z punktu widzenia niedawno podjl(tych prac przygotowawczych nad 
atlasem jl(zykowym slowiaiiszczyzny badania luzyckie, ktore umozliwily 
konfrontacjl( sposobow slyszenia i zapisu przedstawicieli roznych zes­
polow jezykowych slowianskich i roznych szkol dialektologicznych, 
przyniosly wiele ciekawych doswiadczeii. ll(zykoznawcy luzyccy z gory 
opracowali system znakow transkrypcyjnych S'Wojego atlasu. System 
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ten, po wstl(pnej dyskusji i pröhnych zaprisach z tasmy magnetofonowej, 
przyj~1 za swöj caly mil{dzynarooQwy zeJSpol ekilploratorow. DQswiad­
czenia terenowe szyhko jednak wykazaly, z do tego, ahy. sto.so.wac 
ustalo.n znaki, nie wystarcza znajomo.sc charakterystyki akustycznej 
artykulacyjnej ukrytych za nimi dzwil(köw. Niezhl{dne jest - tylko. w 
terenie, w to.ku hadan mo.zliwe - »pTZepuszczenie«systemu fo.no.Io.gi­
cznegQ hadanej gwary przez filtr systemu eksplo.rato.ra, ' zdo.hycie umie­
jl(tno.sci utrwalania hadanego. systemu na wlasnej skali znakow. Do.pie,ro. 
Da go.rllC{) w terenie do.ko.nany »przeklad« na no.Wll transkrypcjl( gwa­
rantuje ko.nsekwentne jej stoso.wanie. - Wydaje sil( ze rowniez w plt"acach 
nad atlas,em ogölno.slo.wianskim trzeha bl(dzie przewidziec o.ha te etapy 
i zapis w przyjl(tej z gory dIa calego. atlasu transkrypcji cZl(scio.Wo. przy­
najmniej, zwlaszcza w Po.czlltko.wych partiach ankiety duhlo.wac zapisem 
wedlug Io.kaJnego., sto.sowanego. »na co.dzie,n« przez danego. eksplo.rato.ra 
systemu znakow. Jedynie wtedy uda sil( zacho.wac autentyczne relacje 
p~zczegölnych dzwil(kow. - Zapisy do.ko.nane na LuZycach swiadczll, ze 
w dro.dze dyskusji i stalej ko.nfro.ntacji sPo.So.bu slyszenia i pisania 
mo.zna sto.sunko.wo. szyhko. i, co. wazniejsze, w sPo.soh calko.wicie jedno.­
znaczny, przyjllC no.wy, o.hcy system transkrypcyjny. Tak wil(c ekspery­
ment sil( Po.wiodl i w przyszlych latach LuZyczanie nadal przewidujll, 
cho.C w skro.mniejszym zakresie, udzial przeszko.Io.nych juz w tym ro.ku 
cudzo.ziemcow w pracach tereno.wych i scisill wspolpracf( z zagranicznymi 
o.srodkami dialekto.logicznymi. :Material juZ zgro.madzo.ny zo.stanie w 
cillgu najhlliszych zimo.wych miesil(cy usystematyzo.wany i w Po.staci 
karto.teki Udo.8tl(pnio.ny dIa wszelkich kwerend slawistow zaintereso.wa­
nych pro.hlematykll so.rahistycznll' 
Z chwilll Po.djl(cia prac nad atlasem w Bl1dziszynie uko.nstytuo.wala 
sil( stak kilko.Qso.ho.wa ko.morka djalekto.logiczna, ktora w SWo.ich pla­
nach perspektywicznych przewiduje o.ho.k atlasu o.praco.wanie slownika 
dialektow luzyckich, chrestomatii tekstow gwaro.wych z o.dpo.wiednio. 
przygo.to.wanll plyto.tekll i in. Placowka ta zamierza Po.djllc rowniez za­
dame ko.o.rdynacji prac so.rabistycznych z zakresu lingwistyki zarowno. 
na terenie DDR jak zagranicll. W zwillZku z tym zwraca s,il( z apelem 
0. zglaszanie jej wszystkich pro.jekto.wanych prac z tej dzicdziny, a ze 
swej stro.ny sluZY wszystkim zaintereso.wanym info.rmacjami i pomo.CII. 
Jej adres: 
Deutsche Demi}kratische Republik, Budysin - Bautzen, ThäImannstr. (), 
Institut za serbski Ludo.s.pyt - Institut für so.rhische Vo.lksfoI'schung. 
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PO(;ETAK RADA NA ATLASU LU2ICKIH 
DIJALEKATA 
Potkraj godine 1959. konstituirala se pri Luiickom institutu (Institut 
za serbski Ludospyt) u Budisinu Dijalektoloska komisija koja je podu­
zela akciju da izradi Iingvisticki atlas luZickih dijalekata. Ovaj je zada­
tak UMO u okvir pe,rspektivnog nauenog plana Njemaeke akademije 
znanosti, kojoj kao ustauova pripada i spomenuti budisinski institut. 
Rad na atlaßu zapo.eeli su lingvisti iz Budisina u sur'adnji s lingvisti­
ma iz Sorabistieko·g instituta Sveueilista Karla Marxa u Leipzign. U 
prvoj etapi ovih radova izraden je za atlas upitnik (kvestionar) koji se 
mnogo ugledao u o.stale slavenske kvestionare, ali je pri tom ostao izra­
zito individua1an, te je svestrano razraaen i prilagoden potrebama svo­
jeg posebnog po.c1rucja. Taj je upitnik u easu svoje obradbe obuhvacao 
oko 2400 pitanja koja su svedena u sistem prema odredenim teniatskim 
grupama, kao sto sn »2ivotinjski svijet« , »Kuca i dvoriste«, »Covjek i 
njegoye odlike« i sI. Sve Su to pitanja u kojima se traze odgovori za 
konkretne designate ili znaeenj.a za konkretne rijeei. koje sn tako iza­
braue da odgovori ujedno daju punu sliku 0 fonoloskom sistemu i 0 
osnovnoj leksici sela u kojem su se vrSila ispitivanja. Onomastieka ' pi­
tanja, koja su dodana upitniku, mogu posluziti ispitivaeu (eksploratoru) 
bo or:ijentacija u geogTrafiji najtiprienijih imCilla, prezimena, sufiksa ko­
jima se izvode zenska prezimena, pa patronirnici raznoga tipa i sI., te 
takoder sadde bogatu gradu s podrueja naziva mjesta i naziva z.a zem­
ljisne dijdove. U principu traZi se da odgovor na pitanje u upitniku 
hude dan kod imena u nominativu jednine a kod glagola u infinitivu. 
Pored toga su mnogim natuknicama dodana pitanja s o·bzirom na kose 
oblike u promjeni, koja daju punu sliku 0 sistemu promjene u danom 
selu. Sintaksa u upitlliku nije uzeta u obzir. Izuzetak preastavljaju tek 
poneka pitanja koja se odnose na rekciju nekih glagola i prijedloga. 
Upitnik je, prema natuknicama, redigiran na njemackom jeziku, na 
sto dopusta bilingvalno·st koja je svojstvena u isto vrijeme i ispitanici­
ma (informatol'iim.a) i ispitivaeima (ekspioratorima) i koja istodobno 
sugerira i najjednostavniji i najsretniji oblik ispitivanja: prevodenje 
s jednoga jezika na drugi. Ovo se, na'r,avno, tiee izraza i fraza u natuk­
nicama, dok se preporucuje da se pitanja u cjelini formuliraju na luzic­
kom jeziku, i to po mogucnosti u dijaleiktu doticno.ga mjesta. 
Poslije prvog provjeravanja na terenu u neko desetak sela upitnik je 
podvrgnut temeljitoj reviziji - mnoga su pitanja izostavlj·ena, drug.a do­
dana ili preradena - stvar kojoj se u radu na atlasu ne da izbjeci. UgIav­
Dom ip.ak, ovo je »vatreno krStenje« u cjelini ispalo pozitivno. U svo­
jem sadasnjem obliku upitnik pred'stavlja prikladan i precizan instru­
menat kojri je dobro prilagoden ciIjevima kojima treba da poslum atlas. 
On je takoder dovoljno opsiran pa moze sebi dopustiti da uzgred saddi 
i izvjestan broj pitanja koja se u uzem srnislu ne daju usporedivati, ali 
koja su dragocjena za monogra.f.ske i leksikografske radove koji se pro­
yode paralelno s radovima na atlasu. 
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Za<latak je atlas.a a) da pruzi s to potpuniju dijalektalnu dokumenta­
ciju z.a cijelo podrucje koje je danas jos luiieko, h) da dade novu, punu 
sintezu dijalektalne podjele luziekih zemalja Da o.snovi upore<lne anali­
ze rnatCirijala iz svih taeaka (punktova) na terenu. Prvi od ovih dvaju 
vaznih zadataka odlueio je (} organizaciji terenskih ispitivanja, koja su 
se prosie go,dine koncentrirala na D(}nju Luiicu, gdje hi u nekirn selima 
otezanje za nekoliko godina moglo onemoguciti provodenje atlasne 
anke,te, jer je dijalekat - i to kadsto tek pas,ivno - p()znat JOB samo naj­
starij oj generaciji. 
Mreza punktova (naselja), koja se predvida za atlas. ohuhvaca 140 
sela - 60 na donj()luZriekorn i 80 na gornjoluziekom podrueju. To su u 
principu - ak() se na gornjoluzickom podrueju izuzrnu krajevi sa 080­
bito gustorn kolonizaoijom - ujedno i sva luzicka sela koja su se do da­
nas odrzala. Osnovni kriterij kod izhora punktova hilo je uvijek stanje 
u kojem se saeuvao dijalekat. 
Pros ie je godine u Ijeto kroz tri mjeseca proveaena anketa u vezi 
s atlasorn u dvadese,t i dva sela na donjoluii ckorn podrueju, a jedno je 
se lo kao punkt za atlas diskvalificirano, jer u njemu nije hilo dohrih 
inforrnMox'a. 
Pl'ilikom proslogodiSnjih ispitivanja lUZlcki su lingvisti pozvali i stra­
ne goste - poljske, eeske i ruske dijalektologe - da ucestvuju u istrazi­
vanjima, zC'leci na svojem terenu iskoristiti i njihova metodoloska isku· 
stva. Kao jedna od ueesnica ovih rnedunarodnih istrazivallja mogu s ci­
jelim uvjerenjem potvrditi da je ovaj eksperimellat - (barem koliko se 
nas, gostiju, iiee) - uspio, i da nam j.e bio od velike koristi. 
Te:renska istrazivanja na luZiekom podrueju provode se u vrlo ugod. 
noj atm()sferi. Visok kulturni nivo stanovnistva eini da osohito najsta­
i'iji informatori rado doeekuju dijalektologe i da pokazuju muogo razu· 
mijevanja za njihov r.ad . T omu, nema sumnje, pridonosi takoder biling· 
valnost luziekoga sela, tj. svakodnevni, prakticki kontakt s jezickim pi· 
tanjirna. - Tesko bi bilo i zamisliti da se tako oFsezna anke,ta moze pro· 
>'esti, i to, nota heue, u godisnj e doba k.aaa seljak ima najvise posla, da 
nije bilo tako pozrtvovnog i srdaenog drzanja od strane ispitanika (in. 
formatora). 
Sa stajalista pripremnih radova oko opceslavenskog lingvistiekog atla· 
S r!, koji su nedavno zapoeeti, luzieka su istrazivanja - koja su omogu· 
[- i]a da se kod predstavnika razlicnih slavemkih jezienih grupa i razlie· 
n ih dijalektoloskih 5kola isporede naeini kako su sto culi i zapisali, do· 
"ela do vrlo zanimljivih iskustava. Luzicki su lingvisti unaprijed hili 
obradili sistem znakova za transkripciju u svojem atlasu. Taj je sistern, 
poslij e diskusije koja mu j~ prethoaila i poslije POkU811ih transkripcija 
SOl magnetofonske vrpce, usvojila cij ela grupa medunarodnih is·pitivaca. 
Iskustva steeena na terenu pokazala su medutim brzo, da za to, da bi se 
primjenjivali utvrdeni znakovi, nij.e dovoljno samo to da se poznaju 
akusticka i artikulacijska ()biljezja glasoya i zvukova koji se za njima 
kriju. Prijeko je potrebno - a to je samo na terenu i u toku istraziva· 
nja moguce - da se fonol()ski sistem dijalekta koji se ispituje »propusta« 
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kroz filtar ispitivaee:va &istema i da sc stekne vjcstiua da se sistem koji 
se istrazuje najprije utvrduje u sklali znakova koja je ispitivaeu svoj­
stvena. Tek »prijevod« na novu transkripciju, koji se vrsi odmah na te­
renu, daje garanciju da ce se ona takoder dosljedno primienjivati. -
Cini se da ce takoder u lI'adu na opceslavenskom atlasu trcbati predvi­
djeti ohje ove etape te zapisivanje prema transkripciji koja se unapri­
jed utvrdi za cijeli atlas harem djelomieno, osohito u poeetnim dijelo­
vim.a ankete, duplirati sa zapisivanjem prema lokalnom sistemu znako­
va, kojim se dotieni ispitivae ohieno ili »svakodnevno « sluii. leruno 
tako uspjet ce da se odrze autentiene relacije medu pojedinim glaso­
vima. - Zapisivanja mena na luiiekom podrucju svje.doee 0 tome, da 
se putem diskusije i neprestanog provjeravanja kako sc 5tO cuje i zapi­
suje moze relativno hrzo i, 13to je JOB vaznije, potpuno identieno prihva­
titi neki novi sistem transkripcije koji nam je u osnovi stran. Prema 
tome, dakle, ekspenmenat je uspio, i LuZicani i za huduce godine pred­
vidaju, iako u skromnijem ()psegu, sudjelovanje stranaca koji su prosie 
105kim srediStima u inozemstvu. Grada koja je vec sahrana sistematizi­
rat ee se u toku iducih zimskih mjeseci te ce se u vidu kartoteke uei­
godine pr<l'61i skolu na terenskim radovima, i usku suradnju s dijalekto­
niti pristupacnom za sva pitanja koja hi pO'stavljali slavisti koji se inte­
resiraju za sorahistieku (luZ1eku, luziekosrpsku) prohlematiku. 
Istovremeno kada je poceo rad na atlasu, u BudiSinu se konstituirala 
stalna drijalektoloska radna zaje,dnica koja ohuhvaea nekoliko osoba i 
koja u svojim perspektivnim planovima pored atlasa predvida takoder 
izradu rjecnika luZickih narjecja, hrt"Stomatije dijalektalnih tekstova 
8 odgovarajucom diskotekom i dr. Ov-a radna zajeduica namjerava tako­
der da se prihvati zadatka da koordinira rad na luzickim problemima 
(na sorabistici) Da podrucju lingvistike jednako u NDR kao i u: inozem­
stvu. U ve~ 8 time ona apelira na sve da joj jave radove koje namjera­
vaju poduzeti na tom podrucju, a sa svoje ce strane svima za'intereso­
vanima rado pruZiti sve informacije i svoju pomoe. Njezina je adresa: 
Deutsche Demokratische Repuhlik, Budysin - Bautzeu, Thälmannstr. 6. 
Institut za serhski Ludospyt - Institut für sorhische Volksforschung. 
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